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PENGANTAR REDAKSI 
 
 
Prosiding Pertemuan Ilmiah (PI) ke XXVIII Himpunan Fisika Indonesia (HFI) Cabang Jawa-Tengah dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY) ini berisikan makalah-makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional HFI cabang Jawa 
Tengah - DIY 2014 di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) 26 April 2014 dengan tema “PERAN FISIKA DALAM 
MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN”. Ada tiga pembicara utama yaitu Suharyo 
Sumowidagdo,Ph.d dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof. Dr. Ing. Mitra Djamal dari Institut 
Teknologi Bandung (ITB), dan Dr. Moh. Toifur, M.Si. dari Universitas Ahmad Dahlan (UAD). 
Pertemuan ini diikuti oleh 229 pemakalah dan sekitar 100 peserta non pemakalah. Peserta paling utara berasal dari 
Universitas Haluoleo, paling timur dari Universitas Negeri Papua(UN Papua) , paling barat dari Universitas Sriwijaya 
(UNSri) dan paling selatan dari UAD. Dari 229 makalah disajikan 201 makalah yang terbagi dalam 12 kelompok yaitu 
(1) Fisika Teoritik, (2) Fisika Bahan, (3) Instrumentasi Fisika, (4) Geofisika dan Lingkungan, (5) Komputasi Fisika, (6) 
Optoelektronika, (7) Biofisika dan Fisika Medis, (8) Fisika Nuklir dan Nanoteknologi, (9) Fisika Eksperimental, (10) 
Pendidikan Fisika TI dalam Pembelajaran, (11) Pendidikan Fisika Media dan Bahan Pembelajaran, dan (12) Pendidikan 
Fisika Model-model Pembelajaran, yang telah disajikan dalam sidang paralel.  
Peserta dan penyaji makalah berasal dari peneliti, dosen, guru, praktisi pendidikan dan umum dari UPI Bandung, UN 
Papua, UAD, UNSri, UNS Surakarta, UN Surabaya, STKIP Sinkawang, UN Makasar, UIN SUKA, Univ. Muh. Makasar, 
FKIP UNSri, UN Malang, IKIP PGRI Semarang, Univ. Indraprasta PGRI, SMAN 2 Kebumen, SMP IT Al Haraki, FKIP 
Univ.Terbuka Jakarta, SMKN3 Yogyakarta, Mts. Miftahul Qulub Polagan Pamekasan, UMP, SMAN 1 Bae Kudus, 
STKIP PGRI Lubuklinggau, STKIP PGRI Pontianak, BAPETEN, UI, BATAN, UGM, LIPI, UN Jakarta, UNNES, UN 
RIAU, ITI, FKIP Univ. Haluoleo, UNSOED, UNAS Jakarta, UKSW, LAPAN, PT Edwar Technology Alam Sutera 
Banten, UNBra, Univ. Muh. Mataram, UNY, UNPAD, USD, ITB, dan UNHAS. 
Makalah yang disajikan diterbitkan dalam Prosiding Pertemuan Ilmiah XXVIII HFI Jateng & DIY, JFI (Journal 
Fisika Indonesia) yang diterbitkan oleh Jurusan Fisika FMIPA-UGM, IJAP (Journal of Applied Physics) yang diterbitkan 
oleh Jurusan Fisika UNS, BFI (Berkala Fisika Indonesia) Magister Pendidikan Fisika dan JRKPF (Jurnal Riset dan 
Kajian Pendidikan Fisika) keduanya diterbitkan oleh UAD. Makalah tersebut telah melewati penyuntingan kembali dan 
ditulis berdasarkan format template yang telah disepakati antara panitia penyelenggara dan tim editor. Penerbitan 
prosiding ini dilakukan pasca disajikan oleh para pemakalah dengan menambahkan tanya-jawab yang muncul saat 
persidangan .  
Keberhasilan PI XXVIII merupakan hasil kerja keras seluruh anggota panitia penyelenggara dengan dukungan penuh 
instansinya dan seluruh warga HFI Jateng & DIY. Panitia penyelenggara yang terdiri dari anggota HFI maupun staf UAD 
telah berhasil dengan baik mempersiapkan dan menyelenggarakan pertemuan ilmiah ini.   
Kepada para penceramah, penyaji makalah, peserta pada umumnya, serta semua pihak yang telah berperan-serta 
dalam seluruh acara PI XXVIII ini, diucapkan banyak terima kasih.  
Yogyakarta, Juni 2014 
 
Editor 
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Pengembangan V-Lab Menggunakan Aplikasi Online Meeting 
dan Simulator Breadboard  untuk Praktikum Elektronika Digital 
Muchlas 
Program Studi Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan 
Jalan Prof. Soepomo, S.H. Janturan, Umbulharjo, Yogyakarta 
Email: muchlas.te@uad.ac.id 
Abstrak –Praktikum menggunakan laboratorium hands-on kurang fleksibel dari sisi penggunaan ruang dan waktu 
karena mahasiswa harus datang secara fisik ke ruang laboratorium pada waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini 
bertujuan menguji implementasi virtual laboratory (V-Lab) menggunakan aplikasi online meeting dari TeamViewer 
untuk praktikum Elektronika Digital. Langkah penelitian dimulai dengan merancang portal V-Lab berbasis learning 
management system sebagai fasilitas pengadministrasian kegiatan praktikum. Selanjutnya, dilakukan ujicoba dengan 
menyelenggarakan praktikum Elektronika Digital secara kolaboratif online menggunakan aplikasi  online meeting dan 
simulator breadboard. Data-data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner persepsi subjek terhadap tampilan 
produk dan kemudahan operasi serta dianalisis secara deskriptif menggunakan kriteria kelayakan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa V-Lab yang dikembangkan dapat diimplementasikan secara mudah dan dengan biaya rendah.  
Penggunaan V-Lab juga memberikan persepsi yang positif dari aspek tampilan produk dan kemudahan operasi serta 
dapat meningkatkan motivasi mahasiswa dalam melaksanakan praktikum.  
Kata kunci: v-lab, aplikasi online meeting, simulator breadboard 
Abstract – The use of  hands-on labs is less flexible because the student has to spend much time to the lab. By referring 
to the above disadvantage, this study was carried out to evaluate the implementation of virtual laboratory (V-Lab) using 
an online meeting application of TeamViewer for the Digital Electronics practicum. The steps of this research began 
with designing the V-Lab portal based on the learning management system to facilitate the administration of lab 
activities. Later on, the test was conducted to this system by implementing the collaborative Digital Electronics 
practicum using an online meeting application and breadboard simulator. The data were collected using a questionnaire 
and analyzed descriptively using feasibility criteria. The results showed that the developed V-Lab can be implemented 
easily and low cost, and  gave a positive perception of product presentation aspect and ease of operation.  
Key words: v-lab, online meeting application, breadboard simulator 
I. PENDAHULUAN  
Penggunaan laboratorium hands-on dapat 
menyebabkan mahasiswa mengalami hambatan 
psikologis dalam melaksanakan praktikum. Selain mahal 
dalam pengadaan bahan-bahan maupun biaya operasinya 
dan kurang fleksibel, laboratorium hands-on juga 
menjadikan mahasiswa kurang merasa nyaman dalam 
bekerja, seperti munculnya rasa takut terhadap rusaknya 
alat yang akan digunakan [1]. Kondisi seperti ini dapat 
menyebabkan menurunnya motivasi mahasiswa dalam 
mengikuti kegiatan praktikum.  
Saat ini telah dikembangkan berbagai aplikasi 
komputer untuk mendukung implementasi V-Lab  yang 
diyakini oleh para ahli pendidikan dapat meningkatkan 
fleksibilitas dari sisi alokasi waktu dan tempat 
penyelenggaraan praktikum. Kegiatan praktikum dengan 
V-Lab dapat memberikan tingkat pembiayaan yang 
efisien karena berbasis pada simulator yang dibuat 
menggunakan program komputer. Selain dapat 
meningkatkan efisiensi dalam pembiayaan dan lebih 
fleksibel, penggunaan simulator untuk mendukung 
implementasi V-Lab dapat meningkatkan motivasi 
mahasiswa dalam melaksanakan kerja di laboratorium 
[2]. 
Dalam bidang elektronika digital, telah lazim 
digunakan papan rangkaian bredboard untuk 
mengimplementasikan berbagai rangkaian digital dalam 
kegiatan praktikum. Mulai tahun 2010, papan rangkaian 
ini telah tersedia versi simulatornya yang dilengkapi 
dengan piranti-piranti digital dalam bentuk virtual seperti 
chip gerbang logika, rangkaian kombinasi maupun 
sekuensi seperti counter dan register [3]. Simulator 
breadboard ini merupakan aplikasi desktop yang berjalan 
pada komputer stand alone. Pada sisi lain, 
penyelenggaraan V-Lab akan lebih fleksibel dan efisien 
apabila diwujudkan  dalam bentuk kegiatan online. 
Tuntutan lain dari suatu kegiatan praktikum adalah 
adanya kerja kolaborasi di antara mahasiswa. Kerja 
kolaborasi dalam kegiatan praktikum sangat penting 
karena mampu memotivasi individu dalam kerja 
kelompok, dan mampu sebagai sarana untuk saling 
belajar antar individu [4].    
Memperhatikan berbagai tuntutan penyelenggaraan 
praktikum dalam bidang elektronika digital tersebut, 
perlu dikembangkan V-Lab yang dapat menyediakan 
fasilitas kerja kolaborasi secara online menggunakan 
simulator breadboard. Penelitian ini bertujuan menguji 
implementasi V-Lab menggunakan aplikasi online 
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meeting dan simulator breadboard dari TeamViewer 
untuk praktikum Elektronika Digital.  
 
II. LANDASAN TEORI 
A. Simulator Breadboard  
Babich & Mavrommatis (2004: 1044) menyatakan 
bahwa pengertian simulator merujuk pada perangkat 
lunak simulasi dari peralatan-peralatan fisis seperti 
instrumen pengukuran atau sistem real lainnya [5]. 
Definisi lain tentang simulator diberikan Budhu (2002: 2) 
yang menyatakan bahwa simulator adalah salah satu 
bentuk dari objek multimedia interaktif [6]. Sedangkan 
objek multimedia interaktif didefinisikan sebagai objek-
objek kompleks dalam bentuk digital yang tersusun dari 
format heterogen, terdiri atas teks, hypertext, suara, 
gambar, animasi, video dan grafik yang mengandung 
tujuan pembelajaran eksplisit maupun implisit.  
Definisi simulator juga dikaitkan dengan istilah yang 
merujuk pada penggunaan antarmuka grafis bagi 
pengguna yang berhubungan dengan teknik simulasi 
khususnya animasi grafis tiga dimensi yang realistis dan 
tidak menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk 
mengakses sistem real dari jarak jauh, namun hanya 
menyediakan simulasi dari sistem fisis saja[7].  
Breadboard adalah papan yang digunakan untuk 
menempatkan dan menyusun piranti/komponen-
komponen elektronika menjadi rangkaian elektronika 
tanpa penyolderan. Hubungan antar piranti/komponen 
yang satu dengan piranti/komponen elektronika yang lain 
pada breadboard  dilakukan melalui kawat/kabel. Dalam 
bentuk simulator, breadboard diakses melalui antarmuka 
seperti ditunjukkan pada Gambar 1[3]. 
 
 
 
Gambar 1. Antarmuka simulator breadboard 
 
Sebagai pendukung  V-Lab, simulator breadboard 
menyediakan piranti virtual yang terdiri atas chip 
gerbang logika dasar jenis TTL (transistor-transistor 
logic), maupun chip rangkaian kombinasional seperti 
decoder, chip rangkaian sekuensial seperti flip-flop, 
counter dan register. Selain itu, simulator breadboard 
juga menyediakan komponen input virtual seperti saklar 
clock, keypad heksadesimal, komponen output virtual 
seperti indikator LED dan peraga heksadesimal, serta 
kabel penghubung. Gambar 2 adalah contoh 
implementasi rangkaian digital menggunakan simulator 
breadboard.   
 
 
 
Gambar 2. Implementasi rangkaian digital menggunakan 
simulator breadboard 
 
B. Aplikasi Online Meeting Team Viewer 
Salah satu perangkat lunak yang dapat digunakan 
sebagai pendukung kegiatan praktikum online dengan 
pendekatan kolaborasi adalah aplikasi online meeting dari 
TeamViewer. Antarmuka aplikasi ini ditunjukkan pada 
Gambar 3 berikut ini. 
 
 
 
   Gambar 3. Antarmuka aplikasi online meeting TeamViewer 
Sedangkan panel-panel online meeting ditunjukkan 
pada Gambar 4 berikut ini. 
 
 
Gambar  4. Panel aplikasi online meeting TeamViewer 
 
 
C. Model Praktikum Online 
Model praktikum online dapat dikembangkan dari 
model pembelajaran yang  telah dikembangkan oleh 
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Anderson (2008) seperti ditunjukkan pada gambar berikut 
ini.  
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Gambar 5. Model pembelajaran online dari Anderson [8] 
Dari gambar tersebut, implementasi praktikum dengan 
pendekatan kolaborasi online dapat menggunakan 
interaksi yang ada pada kuadran kiri atas.  Hal itu berarti, 
rancangan praktikum harus menyediakan media 
komunikasi antara mahasiswa dengan materi, dan dalam 
hal ini dapat digunakan simulator breadboard.  Selain itu, 
sistem juga harus menyediakan interaksi antara 
mahasiswa dengan mahasiswa, dan interaksi antara 
mahasiswa dengan dosen. Untuk mendukung penciptaan 
dua interaksi yang terakhir, dapat digunakan aplikasi 
online meeting dari TeamViewer. 
 
III. METODE PENELITIAN 
Langkah penelitian dimulai dengan merancang portal 
V-Lab berbasis learning management system (LMS) 
sebagai fasilitas pengadministrasian kegiatan praktikum. 
Selanjutnya, dilakukan ujicoba dengan 
menyelenggarakan praktikum Elektronika Digital secara 
kolaboratif online menggunakan aplikasi  online meeting 
dan simulator breadboard.  
Subjek penelitiannya adalah mahasiswa program studi 
Teknik Elektro Universitas Ahmad Dahlan sebanyak 25 
orang. Data-data untuk keperluan analisis dikumpulkan 
dengan menggunakan instrumentasi berbentuk kuesioner 
persepsi subjek terhadap tampilan produk pada aspek 
instruksional dan kemudahan operasi. Instrumen persepsi 
subjek dalam aspek instruksional berupa kuesioner 
dengan komponen: (1) kejelasan kompetensi dasar dan 
tujuan; (2) kejelasan petunjuk belajar; (3) kemudahan 
memahami materi praktek; (4) keluasan dan kedalaman 
materi; (5) ketepatan urutan penyajian; (6) interaktivitas; 
(7) fleksibilitas; (8) ketepatan evaluasi. 
Untuk data yang berhubungan dengan persepsi dalam 
aspek tampilan produk dan kemudahan operasi diperoleh 
melalui penyebaran kuesioner yang mengandung 
komponen: (1) kejelasan petunjuk penggunaan; (2) 
keterbacaan; (3) kualitas tampilan gambar dan animasi; 
(4) komposisi warna; (5) kualitas fasilitas komunikasi; 
dan   (6) kemudahan operasi. 
Untuk mengetahui keberhasilan implementasi V-Lab, 
data-data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif 
menggunakan kriteria kelayakan seperti disajikan pada 
tabel berikut ini. 
Tabel 1. Kriteria Kelayakan Produk dan Persepsi 
Subjek 
 
Skala Penilaian Tingkat  
80%  s.d. 100% Sangat layak/Sangat Baik 
66%  s.d. 79% 
56%  s.d. 65% 
0%  s.d. 55% 
Layak/Baik 
Kurang layak/Kurang Baik 
Sangat tidak layak/ 
Sangat tidak baik 
 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN   
Hasil analisis terhadap persepsi subjek 
ditunjukkan pada Gambar 6.  
 
 
 
Gambar 6. Grafik Persepsi Subjek  Pada Aspek 
Instruksional 
 
Dengan memperhatikan hasil tersebut, dapat 
dikemukakan bahwa secara umum subjek telah 
memberikan persepsi yang positif dengan persentase 
sebesar 73,3% terhadap aspek instruksional dari produk 
yang dikembangkan melalui penelitian ini. 
Namun, dalam penelitian ini ditemukan mahasiswa 
masih merasa kesulitan dengan tingkat persepsi sebesar 
68,6% dalam melaksanakan kegiatan praktek online. 
Kesulitan yang timbul sebagian besar disebabkan 
kendala-kendala yang berhubungan dengan penyediaan 
infrastruktur internet, seperti keterbatasan bandwidth  
yang tersedia sehingga menjadikan lambatnya akses 
terhadap data-data yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan praktek online ini. 
Sedangkan hasil analisis untuk persepsi subjek 
terhadap tampilan produk ditunjukan pada Gambar 7. 
Dengan memperhatikan hasil analisis terhadap 
komponen-komponen tampilan produk seperti pada 
gambar 7, dapat dikemukakan bahwa dalam pandangan 
subjek, produk yang dikembangkan telah memberikan 
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tampilan yang baik dan mudah dioperasikan dengan 
tingkat rerata persepsi sebesar 77,9%. 
 
 
 
 
Gambar 7. Grafik Persepsi Subjek Terhadap Aspek 
Tampilan Produk  
 
 
V. KESIMPULAN   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa V-Lab yang 
dikembangkan dapat diimplementasikan secara mudah 
dan dengan biaya rendah.  Penggunaan V-Lab juga 
memberikan persepsi yang positif dari aspek tampilan 
produk dan kemudahan operasi serta dapat meningkatkan 
motivasi mahasiswa dalam melaksanakan praktikum. 
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TANYA JAWAB 
 
Yulinar Adnan, Univ. Sriwijaya. 
? Mengapa simulasi yang digunakan, kala praktikum 
realita - analog – kn komponen – komponennya juga 
murah mudah didapat?  
Disajikan pada semester berapa? 
 
Muchlas (UAD) 
@ Simulasi ini lebih ditekankan untuk tujuan 
memperoleh fleksibilitas dari kegiatan praktikum 
terutama dari sisi waktu dan tempat, walaupun dari sisi 
biaya sudah murah. 
Kegiatan ini diselenggarakan pada semester IV. 
 
 
